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Tässä tutkielmassa tutkitaan, mitä palveleva johtajuus on, ja mitkä ovat sen keskeisimmät ulottu-
vuudet. Palveleva johtajuus on jatkoa modernien johtamisteorioiden kaanoniin, ja siinä keskiössä 
ovat erityisesti yrityksen tai organisaation työntekijät, jotka asetetaan etusijalle ja joiden hyvinvointi 
tulee olla johtamisen lähtökohtana. Palveleva johtajuus on ensi kerran esiintynyt Robert Green-
leafin vuonna 1970 julkaistussa esseessä ’The Servant as a Leader’. "#$%&$&%#!'()*#'++,!$+(!%--*&.&/
)0.,&12!'(.#!#+**##!03345*434412!3-$$#-,-#!%#-.+*+.,-#!'()*#3-,&$$#!(1!&*&1.-1!#$#-,*&1!#,&1*&-,--1!
'#!.40**40*03-,&&16 
   Tutkimuksen tukirankana on käytetty Northousen teosta Leadership: Theory & Practice (2013), 
joka on levinnyt palvelevaa johtajuutta käsittelevän tutkimuksen piirissä laajalle. Northousen pal-
velevan johtajuuden malli koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat palvelevan johtajuuden olo-
suhteet, palvelevan johtajan käyttäytymismallit sekä palvelevan johtajuuden vaikutukset. Olosuh-
teilla tarkoitetaan organisaation kulttuuria sekä esimerkiksi hierarkkisuutta. Palvelevaa johtajuutta 
esiintyy tyypillisesti erityisesti matalan hierarkian organisaatioissa. Palvelevan johtajan käyttäyty-
mismallit puolestaan ilmentävät johtajan henkilökohtaisia arvoja, toimintaperiaatteita ja persoo-
nallisuuspiirteitä. Palvelevan johtajan persoonallisuuspiirteitä ovat etenkin sovinnollisuus ja ekst-
roverttiys. Lisäksi palvelevat johtajat ovat empaattisia ja altruismiin taipuvaisia. 
   Palveleva johtajuus kiteytyy kolmeen keskeisimpään ulottuvuuteen, jotka ovat empatia ja tun-
neälykkyys, kasvun ja menestyksen tukeminen sekä johtajan käsitteelliset taidot ja pätevyys. Palve-
leva johtaja pyrkii tunnistamaan alaistensa vahvuudet sekä vahvistamaan ja kehittämään näitä tai-
toja edelleen. Johtajalla tulee olla myös syvällinen ymmärrys omasta organisaatiostaan ja yrityksen 
toimialasta, jotta alaiset voivat luottaa tämän kyvykkyyteen toimia johtotehtävissä. Luottamus ra-
kentuu avoimen viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta.  
   Vaikutukset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: seuraajien menestys ja kehittyminen, organisaa-
tion menestys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Palvelevan johtajuuden ideologialla voidaan edes-
auttaa organisaatioiden menestymistä, kun sen jäsenten eli työntekijöiden jaksamiseen ja kehityk-
seen panostetaan. Palveluun ja auttamiseen perustuvan asenteen ja ilmapiirin rakentaminen orga-
nisaatioon voikin edistää hyvinvointia yksilön, organisaation ja koko yhteiskunnan tasolla. Tulevai-
suudessa tarvitaan lisää tutkimusta palvelevan johtajuuden ja palvelun kehän ilmenemisestä käy-
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